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У  2013 році придбано 663 примірники книг, підпи­сано 111 наукових журна­
лів, закуплено 445 примірників 
методичних вказівок, видрукува­
них видавництвом університету, 
підписано 4 бази даних.
Продовжувалося наповнення 
електронного каталога бібліотеки 
університету, який складається з 
цифрового каталога книг та баз
Придбано
Книг, примірників
(в тому числі подарованих)
Журналів, назв
Методичних вказівок
Доступ до баз даних наукових 
періодичних видань та 
електронних книг
даних журналів, наукових в іс­
ників, праць конференцій тощо. 
На 1 грудня 2013 року електро­
нний каталог бібліотеки містив 81 
125записів.
Упродовж 2013 року збільшува­
лася кількість публікацій на сер­
вері інституційного репозитарію 
ЕІ_АРТІІ (http://elartu.tntu.edu.ua), 
який є основою системи підтрим­
ки освітньої та наукової діяльності
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3780
104
1495
2 бази даних 
(EBSCO, ЦУЛонлайн)
в університеті.
Забезпечується доступ до елек­
тронних книг Центру навчальної 
л іте ра тур и  (Ц ул он л а й н ), до 
EBSCO-Publishing, World eBook 
Library а також тріал-періоди дос­
тупу до баз даних наукової періо­
дики (з останніх -  „Access Engi­
neering” , „Association for Com­
puting Machinery” , „McGraw-Hill 
eBook Library”).
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720
З бази даних 
(EBSCO, ЦУЛонлайн, 
World eBook Library)
1214
(вт.ч. 551 вдар)
111
766
(вт.ч. 321 вдар)
4 бази даних 
(EBSCO, ЦУЛонлайн, 
World eBook Library, 
BioOne)
Кількість записів в електронному каталозі бібліотеки університету
